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Autorka se ve své práci zaměřila na téma, které je na první pohled relativně 
frekventované, a to rané mnišství v rámci latinské tradice. Vytkla si však cíl, 
který směřoval k překročení pouhého zmapování počátků monastického života 
na Západě; pokusila se o důkladnou analýzu a zhodnocení inspiračních zdrojů, 
z nichž vyrůstá benediktinské hnutí, přičemž do východisek výzkumu zahrnula 
jak obecnější okruh zdrojů, tak i bezprostřední raně benediktinské inspirace. 
 
Práce je rozdělena do tří základních kapitol. V první se autorka snažila rozebrat 
ideové i praktické základy mnišství obecnějšího charakteru (biblické inspirace, 
jednotlivé mnišské vzory a řehole), v druhé a třetí se zaměřila na samotnou 
benediktinskou tradici, spojenou pramenně jednak s Řehořovými Dialogy, 
jednak s Benediktovou řeholí. Aniž bych opomíjel výsledky rozborů první částí, 
přínos práce spatřuji především v 2., resp. 3 kapitole, kde autorka pečlivou 
analýzou textu poukázala jak na hlavní ideová východiska a cíle benediktinské 
spirituality, tak i na úzkou provázanost benediktinství s předchozí mnišskou 
tradicí. Mnohé její závěry jsou originální a prokazují schopnost jak analytického 
myšlení, tak především proniknutí do celkového kontextu problematiky. 
 
Práce nevykazuje žádná zásadnější pochybení ani po formální stránce – je čtivá, 
odkazy na zdroje jsou korektní. Vedle solidní práce s pramennou základnou 
oceňuji i rozsáhlou odbornou literaturu. Mohu proto práci doporučit k obhajobě 
a navrhuji klasifikaci   výborně. 
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